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Aは片山(1940)，Bは加藤(1956)，Cは津田(1973,1990)からの引用による。富山湾の記述がはっきりしている
場合のみを引用した。＊は今回の標本調査により確認した種である。なお、シノニムとされ表に上げなかった
種については、本文中に記した。1)は片山(1940)，津田(1973,1990）では、コウベダルマガレイのシノニムであ
るウイダルマとなっている。
6号
南部久男･矢部
サダルマガレイ庇e"伽amsα"αAmaoka(新
潟県柏崎沖；本間他、1984)、カラスガレイ
R“"〃αγ〃jzｲs九”09んssoj火s（Walbaum）
（日本海：坂本、1988；津田、1990)、ウマガ
レイH助Pog〃SSO〃gsg"sso伽刀Jordanet
Gilbert（隠岐沖；津田、1990)、マツカワ
V､ﾂtzSP”恥0sgγjJordanetGilbert（日本海
北部・若狭湾；坂本、1988：本州中部；津田、
1990)、シユムシュガレイP"〃γ0"“花s
6""g”"s（Ayres）（日本海北部・若狭湾；
坂本、1988：隠I肢以北；津田、1990)、クロガ
シラガレイPj2〃γ0〃e“gsscルγe〃ルガ
(Schmidt）（本州北部以北；坂本、1988：青
森以北；津田、1990)、ミギガレイD“js泥s
γ娩"z“jzｲsJordanetStarks（北海道南部以
南;坂本、1988：日本各海域；津田、1990)、ツ
ノガレイP/g"”〃“虎s9zaz〃""舵γc"〃jzｨs
Pallas(日本海北部；坂本､1988：北海道；津
田、1990)、クロガレイPje"”邦“だso6sC"γ"s
Herzenstein（日本海北部；津田、1990)、ト
ウガレイP/2"”"“花s〆""”Sc”zｲsKner
(日本海北部；坂本、1988：富山湾以北；津
田、1990)、ベロガレイP此Zgi”sg”g〃SSa
Franz（若狭湾、舞鶴沖：坂本、1988；津田、
1990)、イヌノシタCy"09んsS"Sm6"s〃s
Gunther（新潟県柏崎沖；本間、1984)。
片山（1940)、津田（1973,1990）は、ウイ
ダルマE"g)ゆγOsO加卸”を富山湾から記録
しているが、本種はコウベダルマガレイ
Cγ0ssoγ加加6"s虎069"sjS（JordanetStarks）
のシノニムとされている（Amaoka、1969)。
コウベダルマガレイは、本間（1984）により
新潟県柏崎沖、佐渡島から報告されているこ
とより、片山（1940)、津田（1973,1990）が
報告したウイダルマはコウベダルマガレイで
あり、表1の目録中に加えた。
津田（1973,1990）によって富山湾以外の
日本海から記録されているナツガレイ
Lag”s灼加h”tzi（山陰浜田･香住）は、ヤリ
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ガレイのシノニム（若魚）であり（Amaoka
l969)、セグロP〃””sg””〃ig呪c〃i（福井
県小浜沖）は、マコガレイのシノニム（老成
魚）であり（Sakamoto、1984)、ナリヒラガ
レイαgfs肋e"9s，加鉱0γ況加Jordanet
Starks（日本海）は、ソウハチのシノニムで
ある（坂本、1988)。また、ダルマガレイ
E"g妙γ0s”0"9m"‘“”碗a（Temmincket
Schlegel）とチカメダルマガレイは類似する
が、津田（1990）は中部以南にダルマガレイ
が分布するとしており、描かれているダルマ
ガレイは、側線鱗数が多いこと、胸鰭が伸長
しない点で、チカメダルマガレイE"gy‐
，､s”0"加況"“"α畑aAmaokaのﾒｽと思
われる。
また、富山湾が分布の端となっているもの
には次のものがある。アブラガレイ（富山湾
以北；津田，1990：日本海北部；坂本、
1988)、オヒョウ(富山湾以北；津田，1990：
日本海北部；坂本、1988)、ドロガレイ（富山
湾･新潟沖～北海道；津田、1990)、スナガレ
イ（富山湾～北海道；津田，1990：日本海北
部；坂本、1988)、トウガレイ（日本海北部；
坂本、1988：富山湾；津田、1990)。なお、ド
ロガレイはベーリング海・オホーツク海など
に分布し（坂本、1988)、アカガレイに酷似
し、分類が困難なグループである。日本海中
部海域に生息するか否かは、標本を精査する
必要があると思われる。
なお、近年の富山湾のカレイ類の漁獲量は
200t前後であるが､その内訳は、ヒラメが100
t前後､マガレイが10-20t、アカガレイとヒレ
グロが5t前後、ソウハチが1t未満である
(表2)。
富山湾産カレイ目魚類目録
下記の目録は、富山市科学文化センターに
収蔵している富山湾・日本海のカレイ目魚類
標本の収蔵目録である。目録中に出てくる種
富山県湾産カレイ目魚類
表21983年（昭和58年）から1987年（昭和62年）にかけて富山湾で漁獲されたカレイ
類（北陸農政局富山統計情報事務所、1985,1986,1987,1988、1989による）。
1983198419851986198
ヒラメ 139118150886？
マガレイ
ソウハチ
アカガレ／
ヒレグロ
'その他のカレイ燕
1518171614
0 0
4216局
4216弓
484745506夏
計（t： 210187214166157
アンダーラインは漁獲無しを示す
の配列､和名､学名は尼岡(1988)、坂本(1988）
及び落合（1988）を参照した。各標本は、富
山湾の東から記し、データは次の順に記した≦
採集地点、採集年月日、個体数、登録番号、
採集者または寄贈者。富山湾産の標本の採集
地名が富山県の場合は県名を省略した。採集
年月日は連続する8桁の数字で示す。
19890101は1989年1月1日を示す。富山市科
学文化センターの魚類標本の登録の分類区分
はToyamaScienceMuseum-Piscesj（略
号；TOYA-Pi）であり、目録中ではTOYA
は省略した。富山水試は、富山県水産試験場
の略である。なお、目録中には、石川県、福
井県沖の日本海、日本海大和堆産カレイ目魚
類も含め、この場合は富山湾の次に記した。
カレイ目Pleuronectiformes
カレイ亜目Pleuronectoidei
ヒラメ科Paralichthyidae
ヒラメRzm"c〃ん)暦0"ひα“妬（Temminck
etSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎常願寺川河口，198010
08,3個体，TOYA-Pi-07261～07263,南部
久男；富山市浜黒崎（水深14～20m)，
19790730,1個体,TOYA-Pi-07300，富山水
試；富山市浜黒崎（水深8～9m)，1979-
6？
0817,11個体，TOYA-Pi-07438～07448，富
山水試；富山市浜黒崎（水深7～8m)，
19790810，12個体，TOYA－Pi－
O7449～07460，富山水試；氷見市阿尾，
19790812，15個体，TOYA－Pi－
07361～07375，富山水試；氷見市沖地引網，
19790814，14個体，TOYA－Pi－
07126～07139，池原宏二；高岡市伏木国分，
19740608,2個体，TOYA－Pi-07259.
07260，田中晋．
タマガンゾウビラメPsg"αoγ加加6"s
pg"わ”仇α/加況sGunther
富山湾：魚津市魚津漁港水揚げ，19781110,
1個体,TOYA-Pi-O7054,南部久男；魚津市
魚津漁港水揚げ，19781201,1個体，TOYA
-Pi-07056，南部久男；魚津市魚津漁港水揚
げ，19790202,1個体，TOYA-Pi-07057，南
部久男；魚津市魚津漁港水揚げ，19781208,
1個体,TOYA-Pi-07073,南部久男：富山市
水橋沖（水深350～400m)，19851120,1個
体,TOYA-Pi-07062,護摩堂七郎；富山市水
橋漁港水揚げ，19781017,3個体，TOYA-Pi
-O7063～07065,布村昇；富山市浜黒崎(水深
14～20m)，19790730,2個体，TOYA－Pi-
07301,07302，富山水試；富山市浜黒崎（水
南部久男・矢部
深15～20m)，19790806,1個体，TOYA-Pi
-07303，富山水試；富山市浜黒崎（水深16
m)，19790730,1個体，TOYA-Pi-O7304，
富山水試；富山市浜黒崎（水深16～20m)，
19790730,1個体,TOYA-Pi-07305，富山水
試；富山市浜黒崎（水深16～20m），
19790810,1個体，TOYA-Pi-O7306，富山水
試；富山市浜黒崎（水深18～19m），
19790810，3個体，TOYA－Pi－
07307～07309,富山水試；富山市東岩瀬沖(水
深20m)，19900623,1個体，TOYA－Pi－
7486，宮本望；新湊市沖底引（水深180～350
m)，19890110～0330,2個体，TOYA-Pi-
07487～07488，和田勲・縄井常松；新湊市沖
底引，19890317,1個体，TOYA-Pi-O7198
和田勲；新湊市沖底引，19890317,4個体，
TOYA-Pi-O7225～07228，和田勲；新湊市沖
底引(水深150～400m),198810110～1110,2
個体，TOYA-Pi-O7269～07270，和田勲；新
湊市沖底引（水深180～350m），
19880110～0330,1個体，TOYA-Pi-O685Q
和田勲・縄井常松；高岡市雨晴沖，19810709
2個体，TOYA-Pi-07060～07061,南部久
男；高岡市雨晴沖,19830722,1個体,TOYA
-Pi-O7072，南部久男；氷見市氷見漁港水揚
げ，19900726，3個体，TOYA－Pi－
07296～07298,南部久男；氷見市沖氷見漁港
水揚げ，19900726,1個体，TOYA－Pi－
O7221，南部久男；氷見市氷見漁港水揚げ，
19900803,1個体,TOYA-Pi-07299，南部久
男；石川県七尾市大泊沖（水深50m)，
19900726，3個体，TOYA－Pi－
O7285～07287,南部久男；石川県七尾市大泊
沖（水深100m)，19900803,1個体，TOYA
-Pi-O7288，南部久男．
日本海：石川県輪島市沖（水深90m)．
19790922,4個体，TOYA-Pi-07192～7195、
池原宏二．
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ガンゾウビラメPsg"αOγ加加b〃Sc加一
〃α汎O〃gzfs（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎沖（水深6～9m)，
19790806,1個体，TOYA-Pi-7487，富山水
二F
同八・
アラメガレイ、zゆ肋，so/壇0/”is（Blee-
ker）
富山湾：富山市浜黒崎（水深7～8m)，
19790810，22個体，TOYA－Pi‐
07310～07331．富山水試；富山市浜黒崎（水
深6～8m)，19790730,14個体，TOYA-Pi
-O7332～07345．富山水試：富山市浜黒崎(水
深6～8m)，19790730,7個体，TOYA-Pi
-07346～07352，富山水試；富山市浜黒|崎(水
深6～8m)，19790806,2個体，TOYA-Pi
-O7353～07354，富山水試：富山市浜黒|崎(水
深14～18m)，19790810,4個体，TOYA-Pi
-07355～07358，富山水試；富山市浜黒崎(水
深8～9m)，19790817,7個体，TOYA-Pi
-O7359～07365，富山水試；氷見市沖地引網，
19790814，6個体，TOYA－Pi－
O7143～07148，池原宏二；氷見市阿尾，
19790811，15個体，TOYA－Pi－
07366～07380，富山水試．
ダルマガレイ科Bothidae
チカメダルマガレイE"gypγOsO加邦
?"""“zfα加aAmaoka
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19781017,
1個体,TOYA-Pi-O7066,布村昇；氷見市氷
見漁港水揚げ，19900803,1個体，TOYA-Pi
-O7229，南部久男．
ヤリガレイLα“PS〃""αme（Smithet
Pope）
富山湾：氷見市氷見漁港水揚げ，19780921,
1個体，TOYA-Pi-O7055，南部久男．
日本海：福井県高浜町沖（水深60m)，
富山県湾産カレイ目魚類
19790925,2個体，TOYA-Pi-O7196
07197，池原宏二・
カレイ科Pleuronectidae
アカガレイHゅ加g/OssO〃9s”6"s
Schmidt
富山湾：新湊市沖（水深150～400m）底引，
19881010～1110，1個体，TOYA-Pi-O6852
和田勲・縄井常松；新湊市沖底引，19890317≦
1個体,TOYA-Pi-O7200,和田勲；氷見市大
境沖（水深200～400m）刺網，19900724,1
個体,TOYA-Pi-O7278,南部久男；氷見市大
境沖（水深200～400m）刺網，19900726,1
個体，TOYA-Pi-07281，南部久男．
日本海：石川県富来町沖（水深200～250m)，
19890228,1個体，TOYA-Pi-O6864，西海漁
協；大和堆(水深310～390m)，19880925,3
個体，TOYA-Pi-O7087～07089,南卓志・梨
田一也．
ウロコメガレイA“"r加psg”〃”9s九"yj
Schmidt
富山湾：新湊市沖合い底引，1989－
0110～0330，1個体，TOYA-Pi-06862，和田
勲・縄井常松．
日本海：大和堆（水深310～390m），
19880925，3個体，TOYA－Pi－
O70890～7092,南卓志・梨田一也；大和堆，
19870417,1個体,TOYA-Pi-07233,南卓志・
梨田一也；大和堆,19900614,4個体,TOYA
-Pi-O7235～07238,梨田一也．
ソウハチH肋加gんSSO”gsP"e加γ況加（Jor‐
danetStarks）
富山湾：新湊市沖（水深150～400m）底引，
19881010～1110，1個体，TOYA-Pi-O6854
和田勲・縄井常松；新湊市沖（水深150～400
m）底引，19881010～1110,1個体，TOYA
-Pi-O7264，和田勲・縄井常松．
6き
ムシガレイE”SE”gγ噌0椛加』（Herzen-
stein）
富山湾：新湊市沖底引，19890317,1個体．
TOYA-Pi-07199，和田勲；氷見市氷見漁港
水揚げ，19900724,1個体，TOYA-Pi-
07230，南部久男．
日本海：石川県輪島市沖（水深80m)，
19790922,1個体，TOYA-Pi-07191，池原宏
メイタガレイP/g"γ0〃jc""Zys“γ"況如s
（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19850118,
1個体,TOYA-Pi-O6856,護摩堂七郎；富山
市浜黒崎（水深8～9m)，19790802,1個
体,TOYA-Pi-07381,富山水試；高岡市雨晴
沖，19810717,1個体，TOYA-Pi-O6858，南
部久男；氷見市沖地引網，19790712,2個体、
TOYA-Pi-07141～07142，池原宏二：氷見市
沖氷見漁港水揚げ,19900724,1個体,TOYA
-Pi-O7290，南部久男；氷見市氷見漁港水揚
げ，19900803,1個体，TOYA-Pi-07294，南
部久男．
アサパガレイP/g"γ0"郎陀s班0c〃””ノ
（Snyder）
富山湾：氷見市氷見漁港水揚げ，19900724,
1個体，TOYA-Pi-07234，南部久男．
マガレイP/g〃”"“"s〃e頑g"s彪加』（Jor-
danetSnyder）
富山湾：新湊市沖（水深150～400m）底引，
19881010～1110,1個体，06853，和田勲･縄
井常松；氷見市氷見漁港水揚げ，19900803,
1個体,TOYA-Pi-O7223,南部久男；氷見市
氷見漁港水揚げ，19900724,2個体，TOYA
-Pi-O7231～07232,南部久男．
南部久男・矢部
マコガレイP/e〃γ0〃g“gsjﾉO加加加“
Giinther
富山湾：富山市浜黒崎，19801116,2個体，
TOYA-Pi-O7069～07070,南部久男：富山市
浜黒崎(水深8m)，19790802,1個体,TOYA
-Pi-07381，富山水試；富山市岩瀬沖，
19900617,1個体，TOYA-Pi-07074，宮本
望；富山市岩瀬，19820721,1個体，TOYA
-Pi-06857，南部久男；高岡市国府浜，
19880721，2個体，TOYA－Pi－
O7067～07068,南部久男；高岡市雨晴沖，
19810709,1個体,TOYA-Pi-O6855，南部久
男；高岡市雨晴沖,19810719,2個体,TOYA
-Pi-07265.07266,南部久男；氷見市沖地引
網，19790621，6個体，TOYA－Pi－
O7118～07123，池原宏二；氷見市沖地引網，
19790717，2個体，TOYA－Pi－
O7124～07125，池原宏二；氷見市阿尾，
9790911,4個体，TOYA-Pi-07383～07386
富山水試．
日本海：石川県七尾市大泊沖合い（水深50
m)，19900803,1個体，TOYA-Pi-07222，
南部久男．
ヌマガレイPkz"c〃んyss花/敗加s（Pallas1
富山湾：黒部市生地沖，19800504,1個体．
TOYA-Pi-07258，寺田初夫．
イシガレイKtzγgj"s〃“ん池加S（Basilew‐
sky）
富山湾：高岡市伏木国府，19740608,1個体：
TOYA-Pi-O7256，田中晋；高岡市雨晴沖，
19810717,1個体，TOYA-Pi-07257，南部久
男；氷見市沖氷見漁港水揚げ，19900803,1
個体,TOYA-Pi-07289,部久男；氷見市沖地
引網，19790621,TOYA-Pi-O717，0918,6
個体，07111～07116，池原宏二；氷見市沖地
引網，19791010,1個体，TOYA-Pi-O7117
池原宏二；石川県能登島町木ノ浦（水深1
ワf~？
I乱_§
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、），1984()624,7個体，TOYA－Pi－
7479～7485，能登島水族館．
ヤナギムシガレイTtz"α灼加s〃虹加地i
（JordanetStarks）
富山湾：新湊市沖合い底引，’989-0317,1個
体，07199，和田勲．
日本海：石川県輪島市沖（水深80m)．
19790922,1個体,TOYA-Pi-O7190，池原宏
ヒレグロG/”わ“pルα〃ss彫〃eγi
（Schmidt）
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19850118,
1個体,TOYA-Pi-06857,護摩堂七郎；富山
市岩瀬漁港水揚げ,19820908,2個体,TOYA
-Pi-O7058～07059,南部久男；富山市岩瀬漁
港水揚げ，19840112,2個体，TOYA-Pi-
07267～07268,南部久男；新湊市沖底引（水
深150～400m)，19881010～1110，1個体，
TOYA-Pi-06851，和田勲･縄井常松；氷見市
大境沖刺網（水深150m)，19900726,1個体＝
TOYA-Pi-07280，南部久男．
日本海：大和堆（水深310～390m），
19880925，4個体，TOYA－Pi－
O70893～7096,南卓志･梨田一也；大和堆(水
深375m)，1900601,2個体，TOYA－Pi-
07283.07284,梨田一也；石川県富来町沖(水
深200～250m)，19890228,1個体，TOYA-
Pi-07282，西海漁協．
カワラガレイ動“"”Sc"”"娩況s（Jor‐
danetStarks）
富山湾：新湊市沖底引，19890317,1個体，
TOYA-Pi-07224，和田勲．
ウシノシタ亜目Soleoidei
ササウシノシタ科Soleidae
ササウシノシタH､”℃脚jﾉc彪γ応ノヒzpo"jca
富山県湾産カレイ目魚類
深8m)，19790810,8個体，TOYA-Pi-
07417～07424，富山水試；富山市浜黒|崎（水
深8～9m)，19790802,8個体，TOYA-Pi
-O7425～07426，富山水試；富山市浜黒崎(水
深8～10m)，1979-0817,11個体,TOYA-Pi
-O7427～07437,富山水試；富山市四方漁港付
近，19810603,1個体，TOYA-Pi-O7476，南
部久男；富山市浜黒崎，19801004,1個体，
TOYA-Pi-07477，南部久男；高岡市雨晴，
19810724,1個体，TOYA-Pi-07478，南部久
男；氷見市沖地引網，19790814,11個体，
TOYA-Pi-O7149～07159，池原宏二；氷見市
氷見漁港水揚げ，1990-0803,1個体，TOYA
-Pi-O7295，南部久男．
（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎（水深8～9m)，
19790810,9個体，TOYA-Pi-O7403～074皿
富山水試；富山市四方打出，19820519,1個
体,TOYA-Pi-O7077,南部久男；富山市四方
漁港付近，19810603,2個体，TOYA-Pi-
O7085～07086,南部久男；高岡市雨晴沖，
19810709,1個体,TOYA-Pi-07079，南部久
男；氷見市沖地引網，’9790712,0814,0918
25個体，TOYA-Pi-07160～07184，池原宏
二；氷見市氷見漁港水揚げ，19900726,1個
体，TOYA-Pi-O7279，南部久男；氷見市阿
尾，19790822，7個体，TOYA‐Pi‐
07387～07393，富山水試；氷見市阿尾，
19790813，9個体，TOYA－Pi－
O7394～07402，富山水試． ケンコCy"09/ossz4s加彪"”tz4sGUnther
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19781017,
1個体,TOYA-Pi-O7081,布村昇；富山市岩
瀬沖，19900617,2個体，TOYA－Pi‐
07075～07076,宮本望；富山市岩瀬沖，
19900607,1個体，TOYA-Pi-07083，宮本
望；富山市浜黒崎(水深16m)，19790806,1
個体,TOYA-Pi-O7412,富山水試；富山市浜
黒崎（水深16～18m)，19790806,3個体，
TOYA-Pi-O7413～07415，富山水試；富山市
浜黒崎（水深15～18m)，19790802,1個体，
TOYA-Pi-O7416，富山水試：高岡市雨晴，
19811030,1個体，TOYA-Pi-06861，南部久
男；氷見市沖地引網，19791214,1個体，
TOYA-Pi-O7140，池原宏二；氷見市沖地弓；
網，19791010，5個体，TOYA－Pi－
07185～07189，池原宏二・
トビササウシノシタAsgm第0血s虎062"sお
（Steindachner）
富山湾：富山市水橋漁港水揚げ，19781017,
1個体,TOYA-Pi-O7082,布村昇；富山市岩
瀬漁港水揚げ，19840112,1個体，TOYA-Pi
-07271，南部久男．
シマウシノシタ〃6γjZzsze6”（Schneider）
富山湾：富山市岩瀬沖，19900607,1個体，
TOYA-Pi-07291，南部久男；富山市四方漁
港水揚げ，19870725,1個体，TOYA-Pi-
O7292，黒田久喜；高岡市雨晴，19810703,1
個体,TOYA-Pi-O7293,南部久男；氷見市沖
地引網，19790814,1個体，TOYA-Pi-
O7110，池原宏二・
ウシノシタ科Cynoglossidae
クロウシノシタRz汽z“zgzfsjtz火zpO"j“
（TemmincketSchlegel）
富山湾：富山市浜黒崎常願寺川河口，
19801009，6個体，TOYA－Pi－
O7272～07277,南部久男；富山市浜黒崎（水
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